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HIS 213 -Sumber Dan Prinsip Perundangan Islam
Masa : 3 jam
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Setiap soalan membawa nilai markah yang sama. Jawab EMPAT soalan
sahaja .
1 .
	
Jelaskan perbezaan maksud serta huraikan secara terperinci istilah-
istilah berikut:
[a] Hukum waft `ainy (Lr4.0 c-4lJ) dan hukum wajib mubham
(P'8-'° y+,J) .
2 . Huraikan secara terperinci maksud pemyataan di bawah :
[33 markah]
[33 markah]
[c] Qiyas pada makna asal (J-dYl u-ka Lo LA.J~ dan giyas 'illah
ow .' .
[34 markah]
[a] Bara-ah asHyyah ('Is"1 MA. . [33 markah]
[b] Istishab hal al-ijma` (eL°+Y1 J-% YL&441-4) . [33 markah]
. . .2/-
[c] Elakan daripada yang meragukan kepada yang tidak
meragukan
	
1A
[34 markah]
3. Jelaskan dalil atau hujahan sumber-sumber hukum syad 'at berikut:
[a] Al-istishab [33 markah]
[b] Al-Qiyas (cy+l*l) . [33 markah]
[c] AkSunnah (' 1) . [34 markah]
4 . Huraikan pandangan para 'ulama' usul 5qh tentang sumber-sumber
berikut: .
[a] ljma ` lafzi ( W F_ 1) . [34 markah]
[b] AI-`Urf [33 markah]
[c] Sunnah tagririyyah [33 markah]
5 . Jelaskan perbezaan di antara istilah-istilah berikut:
[a] Masaleh mursalah ('J",)ACJ") dan Istihsan
[34 markah]
[b] Rukhsah ("j) dan `azimah (L+O). [33 markah]
[c] Pemansuhan ayat serta hukum dan pemansuhan hukum
sahaja .
[33 markah]
6 . Bincangkan secara kritis kedudukan sumber-sumber hukum syara'
berikut :
[a] Al-ljdhad(44.11) dan syarat-syarat seseorang mujtahid .
[34 markah]
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[b] Qiyas dalalah ('LNJ LAO).
[33 markah]
[c] Syari'at umat terdahulu (UkA c)+ P jml) . [33 markah]
-0000000-
